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and Fuerst（２００７），Nutahara（２０１４，２０１５）などがある。Bullard and Schaling（２００２）はいわゆ


























































































π t＝λz tβπ t１ （１１）
ここで定数 λ は以下で定義される。
λ≡（１κ）（１κβ）κ








































π t＝βπ t１λzt （２３）













































































































































インフレ率の恒常的な上昇（π tと π t１の１％の上昇）は（１β）/λ％の実質限界費用 ztの上昇を引
き起こす。ここで住宅に関するオイラー方程式（２１）式は
qt＝βqt１Φztβ（π t１rt） （２６）
























































w＝βπ twλw zht （２９）
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